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MOGUĆNOSTI I PROBLEMI ISKORIŠTAVANJA BJELANČEVINA SI­
RUTKE — R e i m e r d e s , E. H. (1981): »Möglichkeiten und Probleme 
bei der Molkenproteinverwertung«. Die Molkerei-Zeitung Welt der Milch 
35, N» 46, 1445—1448. 
Zaključujući raspravu o mogućnostima i problemima korištenja bjelan­
čevina sirutke autor napominje da se bjelančevine sirutke mogu izolirati u 
različitim oblicima. Tako se proizvode različiti prozivodi od obranog mlijeka u 
prahu preko koprecipitata do proteina sirutke. Oni se mogu koritsiti u naj-
različitijim područjima moderne prehrambene tehnologije, mogu se dodavati, 
na primjer, u proizvode od mesa, proizvode od mlijeka ili slatkiše. Pri tome 
doJaze do izražaja kako kemijsko-tehničke funkcije tako i fiziološko-prehram-
bena vrijednost bjelančevina sirutke. Zato je važno da se proteini sirutke po 
mogućnosti kvantitativno izdvoje kako bi se koristila njihova dobra tehno­
loška svojstva kao nastajanje gela, pjene, emulzije, te njihova velika biološka 
vrijednost za poboljšanje živežnih namirnica i bjelančevina. Kao što se poka­
zalo, te se bjelančevine mogu uključivati i u tradicionalne proizvode od mlijeka 
(na primjer sir). 
F. M. 
Vijesti 
ODR2ANA JE GODIŠNJA SKUPŠTINA 
Na Kalniku, u proistorijama Planinarskog doma RO »Trgovačko« iz Kri­
ževaca, održana je 23. lipnja 1982. redovita godišnja Skupština Udruženja 
mljekarskih radnika SR Hrvatske. Delegate mljekara i drugih radnih organi­
zacija srdačno su dočekali d pozdravili, kao gostoljubivi domaćini, radnici RO 
»Trgovačko«, Križevci — osnovne organizacije »Kooperanata«, koja je poznata 
po izvrsnom radu u proizvodnji mlijeka u seoskim gospodarstvima i jedna je 
od najboljih radnih organizacija na području Mljekare »Sirela« iz Bjelovara. 
Sudiionici su bili pozdravljeni u ime Skupštine općine Križevci, Poslovne 
zajednice za stočarstvo iz Zagreba i prof. dr. Dimitrija Sabadoša. 
Radom Skupštine uspješno je rukovodilo radno predsjedništvo na čelu sa 
prof. dr. Đurom Dokmanovićem. Prema ustaljenom redu, izabrana je na samom 
početku rada godišnje Skupštine verifikaciona, kandidaciona i komisija za 
zaključke, kao i ovjerovitelji zapisnika. 
Izvještaj o radu i poslovanju u godini 1981. podnijeli su Milan Devčdć, 
dipi. vet., Matej Markeš, dipl. inž. i Mato Fulanović. U ime uredništva časopisa 
»Mljekarstvo« i »Mljekarski list«: Vera Volarić, dipl. inž. i Zlatko Mašek, dipl. 
vet. O uspješnom radu Sekcije za proizvodnju i otkup mlijeka i Tehnološke 
sekcije izvještaj su podnijeli Stjepan Brlek, dipl. inž. i Zlatko Mašek. Skup-
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ština je prihvatila prijedlog da voditeljica Tehnološke sekcije bude Mira Špirić, 
dipl. inž. 
Izvještaj Nadzornog odbora o radu i poslovanju, nakon temeljitog pre­
gleda poslovnih knjiga i brojnih zapisnika, sažeto je izvijestio Stjepan Brlek. 
Prije razrješnice Upravnom i Nadzornom odboru i Suda časti razvila se je živa 
rasprava o podnijetim Izvještajima. Najviše je bilo govora o smanjenju proiz­
vodnje mlijeka u seoskim gospodarstvima i kako poduzeti mjere da se ona 
ponovo potakne i poveća. Mljekare u SR Hrvatskoj tehnološki su vrlo dobro 
opremljene i mogle bi s lakoćom preraditi čak dvostruko veće količine mlijeka 
u usporedbi sa proizvodnjom mlijeka na početku godine 1982. U raspravi su 
date dobre smjernice: za poboljšanje školovanja mljekarskih radnika, za pove­
ćanje broja članova Udruženja i za rad novog Upravnog odbora. Raspravljalo 
se je i o izmjenama i dopunama Statuta Udruženja i dosadašnjim pripremama 
tiskanja stručne knjige pok. prof. dr. Ante Petričića: »Konzumno mlijeko i 
fermentirana mlijeka«. 
Nakon razrješnice dosadašnjim samoupravnim tijelima Udruženja, jedno­
glasno je usvojen prijedlog kandidacione komisije za novi Upravni i Nadztorni 
odbor d Sud časti. Prihvaćen je i predračun prihoda i rashoda Udruženja za 
godinu 1982. 
Z. M. 
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ZAKLJUČCI GLAVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE UDRUŽENJA 
MLJEKARSKIH RADNIKA SR HRVATSKE 
održane 23. lipnja 1982. godine na Kalniku 
1. Usvajaju se podnijeti izvještaji o radu i poslovanju Upravnog odbora, 
mljekara, uredništva »Mljekarstva« 1 »Mljekarskog lista, financijski izvještaj 
i izvještaj Nadzornog odbora i daje razrešnica dosadašnjem Upravnom od­
boru, Nadzornom odboru i Sudu časti. 
2. Za članove Upravnog odbora. Nadzornog odbora i Suda časti, te nji­
hove zamjenike za naredno mandatno razdoblje izabrani su: 
U p r a v n i o d b o r : 
1. Milan Devčić, dipl. vet., Bjelovar 
2. Stjepan Birtić, dipl. inž., Osijek 
3. Ante Cuk, Split 
4. Stjepan Marošević, V. Zdenci 
5. Matej Markeš, Zagreb 
6. Zlatko Mašek, Zagreb 
7. Momir Lončar, Karlovac 
8. Zeljko Ljubić, Varaždin 
9. Jelica Gluvaković, Županja 
10. Ivan Peti S. Požega 
11. Stjepan Deneš, Zagreb 
Z a m j e n i c i : 
1. Mate, Fulanović Zagreb 
2. Silvio Omrčen, Zagreb 
N a d z o r n i o d b o r : 
1. Stjepan Brlek, Zagreb 
2. Silvija Miletić, Zagreb 
3. Mihovil Jurić, Zagreb 
Z a m j e n i c i : 
1. Sadika Balić, Split 
S u d č a s t i : 
1. Đuro Dokmanović, Zagreb 
2. Boro Preradović, V. Zdenci 
3. Dimitrije Sabadoš, Zagreb 
3. Za predsjednika Upravnog odbora izabran je Milan Devčić, dipl. vet. 
iz Mljekare »Sirela«, a za njegovog zamjejnika Stjepan Marošević, dipl. inž. 
iz Mljekare »Zdenka«. 
4. Usvaja se predloženi prijedlog predračuna prihoda i rashoda Udruženja 
za godinu 1982. 
5. Usvajaju se predložene izmjene i dopune Statuta Udruženja s napome­
nom, da ga novoizabrani Upravni odbor uputi na pravnu reviziju prije pod­
nošenja zahtjeva za registraciju. 
6. Za rad Upravnog odbora u narednom mandatnom razdoblju Skupština 
usvaja slijedeće smjernice: 
6.1. Članovi Udruženja se trebaju angažirati na daljnjem povećanju i una­
pređenju primame proizvodnje i otkupa mlijeka na individualnom i društve­
nom sektoru. 
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6.2. Da ne bi došlo do velibih dijsproporcija između kapaciteta za proizvod­
nju i kapaciteta za preradu mlijeka, nužno je investiciona ulaganja pravilno 
preraspodijeliti, a za proizvodnju koristiti i sredstva Međunarodne banke. 
6.3. U cilju ravnomjernijeg i potpunijeg korištenja kapaciteta u mljeka­
rama, nužno je samoupravno sporazumijevanje i udruživanje na dohodovnim 
principima. Na tom planu mljekarski radnici mogu odigrati zapaženu ulogu. 
6.4. Vrlo niska i recesivna produktivnost rada u našim mljekarama za­
služuje posebnu pozornost mljekansiktih radnika, pa je na tom području nužno 
provesti određene analize koje će poslužiti kao putokaz u daljnjem radu. 
6.5. Značajan doprinos stabilizaciji naše privrede može biti aktivno učešće 
mljekarskih radnika na proizvodnji domaćih proizvoda kojima se zamjenjuju 
uvozni. Ovo bi Udruženje, zajedno s Poslovnom zajednicom moglo na tom 
planu dati svoj značajan prilog. 
6.6. Treba neprekidno dopunjavati i proširivati sadržaj stručnih časopisa 
koje izdaje Udruženja, a izdavačku djelatnost proširiti i na područja mljekar­
ske struke. Povremeno izdavanje novih stručnih knjiga i brošura omogućilo 
bi radnicima uspješnije savladavanje redovitih radnih zadataka. Za informacije 
o radu mljekarskih radnih organizacija i o akcijama za unapređenje proizvod­
nje mlijeka listovi bi trebali oformiti dopisničku mrežu, koja bi ažurno slala 
informacije s terena. 
6.7. I dalje neprekidno djelovati u pravcu povećanja broja članova. 
6.8. Proširivati suradnju sa svim onim ustanovama, poduzećima i pojedin­
cima koji mogu pridonijeti radu na unapređenju Udruženja. 
M. M. 
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